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Les BRUITS 
:J a n s l a  v i l l e et 
:J a n s l ' h a b itat i o n  p a r  Yves M le R I E L  
� c i toyen  d ' u n e  v i l l e ,  t rava i l l eu r  o u  n o n ,  s u b i t ,  hars de  
1 e z  so i ,  l e s  agress ions  répé t é e s  d u  b ru i t  ; i l  e s t  donc  
s te  - i n d i s p e n s a b l e  même d e  l ' av i s  d e s  hyg i é n i s tes -
/ i l  t rouve dans  s o n  l o g e m e n t  u n  refu g e  a b s o l u  contre 
; s  a g re s s i o n s .  
p e u t  i ncti'v idue l l e m e nt ,  s ' i n s ta l l e r  l o i n  du c e nt re ,  dans  
J e l q u e  pav i l l o n  en touré  d e  j a rd i n s .  M a l h e u reusement ,  
; t te  so lu t ion  at traya n te  a ,  d u  p o i n t  d e  v u e  c o l l ec t i f ,  une  
:ve re  con t re - p a rt 1 e  e n  q u i t ta n t  e t  r e g a g n a n t  t o u s  l e s  
u rs l e u rs ré s i d e n c e  s i l e n c i eu s e ,  l e s  b a n l i eu s ards créen t  
: t te  e ffraya n te  p u l s at i o n  d e  l a  c i r cu l a t i on  motor i sée ,  
� n é ra t r i ce  d 'un  bru i t  i n
-
t e n s e . L e s  zones  i n t e rméd i a i res
· 
' t rouven t  d é s  l o rs s a c r i f i é e s  et ,  d e  tou te  év idence ,  ces  
Jnes  fon t  t ache  d ' h u i l e ,  à m e s u re que  s ' a ff i r m e  l ' exten s i on  
1 d i a l e  des  v i l l e s .  
r c e t te exten s i o n  se ra i t  p ra t i q u e m e n t  i n déf i n i e  s i  chaque  
• ye r  réa l i s a i t  l ' i d é a l  de  l a  pe t i t e  m a i s o n  i s o l é e . Aucun 
a n  ra i s o n n é ,  dressé par  des u rb a n i s tes , ne  saura i t  
w i s a g e r  l é g è r e m e n t  u n e  te� l e  pe r spect ive .  Ajoutons  
J e  l es  • i n d i v i d u e l s  • o n t  souven t  d e s  i d é e s  abe rra n tes ,  
m o i n  ces  c o q u e t t es  o u  même l u x u e u s e s  h a b i ta t i ons  
) n t  l e s  l a rges  ba i e s  s ' o u vren t  su r  u n e  rou te  d e  déga ­
>men t  q u i  dé� i t e  des  c e n ta i n e s  d e  v é h i c u l e s  à l ' heure .  
an t  à g ra n d e  v i t e s s e . 
s ban l i e u e s  et l e s  q u a rt i e rs ré s i d e n t i e l s  s ' o r i e n t en t  
rs d e s  form u l e s tou tes  d i ff é ren t e s ,  o ù  l e  va s te groupe 
i m m e u b l e s  te -.d à é l i m i n e r  l a  s u c c es s i o n  d e s  pav i l l o n s  
d e s  j a rd i n e : s 
e s o n t  c e s  g ro u p e s  d ' i m m e u b l e s  q u i  do iven t  (ou 
v r a i e n t )  ê t re c a n ç u s  e n  f o n c t i o n  du s i l e n ce .  Les méthodes 
nr i l s  p e u v e � t  e nc o re b é n é f i c i e r  ne s o n t  p l u s hé l as  
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a p p l i c a b l e s  aux  c l a ss i ques  ma i sons  à s i x  , é tages  de 
l ' é poque  Haussmann  et  des trente ou  q u a ra nte p rem i è res  
anné.es de  notre s i èc l e .  Le seu l  moyen d e  pré s e rv e r  du 
bru i t  - au tan t  que  fa i re se  peut  - les hab i t an ts  de  ces 
i m m e u b l e s  a n c i e n s  est  une at taque  réa l i s te  des bru i ts  
de  l a  c i rc u l a t i o n .  Quant  à l ' i n sonori sa t i on , ·· i l  s e ra fa c i l e  
de  c o ns ta te r  par  ce  qu i  su i t  q u ' i l  es t  m a l a i s é  d e  l a  
prat i q u e r  • à postér io ri • .  
La i s sons  e n  prem i e r  l i e u  l a  pa ro l e  aux  u rban i stes  
Les v o i e s  d e  grande  c i rcu l a t i on  su r  l e squel l e s  donnen t  
ou d o n n e ron t  certa i n s  d e  ces immeub les  do iven t  ê t re 
cons idéra b l e m e n t é l a rg i es .  En aucun  cas  n e  d evra i t  ê t re 
renouve l é e  !'"e rreu r des  ru es étro i tes où l ' effe t  de réver­
bérat i o n  concentre et amp l i f i e  l e  brui t .  
L ' é l a rg i s semen t  sera encore accru e n  é l o i gnan t  a u  max i ­
mum l e s  hab i ta t ions  de  l a  chaussée . · Les b ru i t s  seront  
absorbés e n  i n terposant  des  écra n s  d ' a rbres ,  de  bu issons ,  
de ha ies  touffues .  L 'é tendue  du  te rra i n  non  bât i  s e ra 
com p e n s é e  par  u n e  p l u s  g rande hauteur  donnée  aux 
i m m e u b l e s .  
I c i  s e  p l ace  u n e  controverse : ·  l e s  c i t ad i n s  d ' Europe o n t  
l o ng temps  c o n servé u n  p réjugé ,  d ' o rdre es thé t ique ,  contre 
l e  g ra t te -c i e !  amér i ca i n .  Et sans doute  ava ien t - i l s  ra i son  
l o rsq u ' i l s  v i sa i en t  l e s  bâ t iments  d e  40 à 50  é tages  éc ra­
san t  d e  l e u r  masse des  rues  g u è re p lus l a rges  q ue c e l l e s  
de l e u rs c i t és .  Ma i s  ce  n ' e s t  pas  d e  ce l a  q u ' i l  s ' ag i t  : 
des m a i s o n s .  même de 20 éta g e s ,  si e l l e s  son t  encadrées  
de  v e rd u re .  n e  sont  p l us des  monstres  a rch itecturaux .  En  
tout  cas  - et  c ' es t  l à  ce  qu i  i m p o rte - l e u rs é tages 
moyens  e t  s u p é ri e u rs son t  à J ' abr i  du vacarme q u i  s e  
déc h a i n e  a u  r a s  d u  s o l .  
• Le bru 1 t  mo nt e  • .  d 1 t - o n  L e s  acous t i c i ens on t  fa i t  just ice 
de cet te c roya n c e  e r ro n é e  Dans un  espace dégagé ,  l es  
ondes  sono res s e  pro p a g e nt dans  tou tes  l e s  d i rect ions  
q u i  l eu r  son t  o uve rtes . C e  s o nt des ondes s p��riques,  
dont on s a i t que l ' é n e rg i e  • se d i l ue · à mesure qu ' aug­
men te  le  rayon d e  l a  sphè re .  La pres s i o n  acoust i que  
décro i t  l m é a i r e m e n t  en fonc t ion  d e  l a  d i s tance  e t  l ' i nten­
sité comme le  c a r ré  d e  l a  d i s tance . En déc i b e·l s ,  c ette 
l o i  phys i q u e  se t radu i t p a r  un af fa i b l i ssement  de 6 d B  
c h a q u e  f o i s  que  l a  d i s t a n c e  e s t  doub lée .  C ' e s t  a i n s i  q u e  
l es  s i x i è m e s  é t a g e s  j o u i s s e n t  déjà d ' u n  s i l ence  re l a t i f .  
Mon tant encore  p lus  hau t  e t  s i  l e  programme  d ' é l a rg i s ­
sement  e s t  réa l i s é . l e  b r u i t  d e  l a  v i l l e  ne  parv ien t  p l us  
q u e  com m e  u n e  sou rde  ru m e u r .  
S i  l ' on de acous t i que  e s t  de  q u e l q u e  man iè re d i ri g é e  e t  
dév iée  ( c ' es t  l à  q u ' i n t e rv i e n n e n t  les  écrans végétaux  i n ­
terposés) .  e l l e  s e  fra c t i o n n e  e n  o n d e s  p l a n e s ,  suscep­
t i b l e s  d ' affa i b l i s s e ments  e n c o re plus m a rqués .  su rtout pour 
l es  hautes  fré q u e nces .  
c: 
Ma i s  la d i s t a n c e  ( se lon  l e s  t ro i s  d imens i ons) n ' es t  pas 
l e  seu l  fa c t eu r  qu i  en t re  e n  jeu dans  la  propagat i o n  du 
bru i t .  I l e x i s t e  é g a l e m e n t  des facteurs météoro l o g i ques .  
Sans par l e r  d e  l a  ne ige e t  du brou i l l a rd qu i  • étouffent  • 
l e s  sons .  i l  a é t é  cons ta té  q u e  le vent  peut  avo i r  des 
effets t ré s  p a rt i c u l i e rs en ra i s o n  des  pertu rba t ions  ap­
portées a u  m i l i e u  atmo s p h é r i q u e . S i  l 'on se  trouve p l acé  
• sous  l e  ven t  • d 'une  onde  s o n o re et que  ce  vent  so i t  
assez  v i o l en t .  i l  raba t  l ' onde  v e rs l e  so l  où  e l l e  . s e  ré­
f l éch i t  à p l u s i e u r s  re p r i s e s  ; c e l a  joue au  dé t r imen t  des 
rez-de-chaussée .  S i ,  au  c ontra i re .  l a  d i rec t i on  du vent 
est  oppo s é e  à c e l l e  de l ' o n d e  sonore ,  c e l l e -c i  tend à 
mon te r. I l  e n  es t  de m ê m e  l o rsque (cas fréquen t  dans  
l es  v i l l es .  s u rtou t  l e  j o u r) l e s  couches d ' a i r .  vo i s i nes  du  
so l .  sont  p l us  chaudes  que  l e s  couches  d ' a i r  supér ieures .  
Phénomène i nve rse  q u a n d  l ' a i r · f ra i s  se concentre près  
du so l .  
M a i s .  ces  d ivers  facteu rs  mé téo ro log iques  p rennen t  ra ­
rement  u n e  t rès  g rande  i m p o rtance  et n ' i n f i rment  pas  l a  
rè g l e  s e l o n  l aqu e l l e  la  h a u t e u r  d u  logement  e s t  l a  me i l ­
l eu re gara n t i e  con t re  l e s  b ru i t s  de l ' exté r i eu r. 
Bruits  exté r ieu rs 
Le  rô le  d e  l ' u rb a n i s te  s e ra s a n s  doute préd o m i nan t  dans 
l ' a v e n i r. m a i s  i l  se ra i t  i m pruden t .  dans l ' imméd ia t .  de 
s ' a t tendre à u n  reman i e m e n t  r ap i de  e t  to ta l  d u  p lan des 
v i l l e s . C ' es t  aux  cons t ruc teurs  q u ' i l  appar t i en t  de prévo i r  
dés  à p résen t  u n e  p ro tec t i on  eff i cace  cont re l e  b ru i t .  
en  dép i t  d e  c o n d i t i o n s  souven t  t r ès  dé favora b l es .  
Leur  at te n t i o n  es t . t ou t  n a t u re l l e m ent . d i r i gée  e n  pre m i e r  
l i e u  su r  l e s  b ru i t s  ex te n e u rs . Et .  dans  c e t t e  o pt ique .  
l es  m a i s o n s  devra i e nt ê t re c o nçues  comme des sortes 
de ca i s sons  étanches au b ru i t ,  dest i nés  à être p longés 
dans u n  m i l i e u  b ruyant .  I l  n e  peut  s ' a g i r. déc l a rons  le  
tou t  de  s u i te .  d ' u n e  v é r i t a b l e  é tanché i té  qu i  n ' es t ,  en  
fa i t .  ré a l i s é e  que dans  les  s a l l e s  pa rfa i tement i nsono­
ri sées  des a r.ous t i c i ens .  
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Le • ca i s son  • sera d o n c  a d m 1 s  comme acce ptab l e  l o rs ­
q u e  l a  perméa b i l i t é a c o u s t i q u e de s e s  paro i s  s e r a  ré­
du i te dans  toute  l a  m e s u r e  du pos s i b l e .  Quels que  s o i ent 
les  matéri aux don t  e l l e s  son t  fa i t es .  l e u r  rés is t iv i té a cous ­
t ique est  i n f i n i m e n t  s u p é r i eure  à c e l l e  de l ' a i r . ma i s  en 
même temps le s o n  s ' y  p ropage  à des  v i tesses beaucoup  
p lus  g randes .  de l ' o rd re d e  5 000 m à l a  seco n d e. con t re 
330 m pour  l ' a i r . 
Cec i n ' exerce pas .  e n  fa i t .  une  i nf l uence n é gat ive su •  
l e  rô le  protecteur  q u i  l e u r  est  dévo l u .  Les  acous t i c i e ns 
i ns i s tent b i e n  davan tage  sur  l es  ouvertures q u i ,  néces­
sa i rement ,  y son t  prat i q u é e s .  Même s i  ces ouvertures 
( fenêtres et  por tes)  sont  c l oses .  d ' i n nombrab les j o i n ts  
la issent  péné t re r  à l a  fo i �  : l ' a i r  et  l e  b ru it. V i ennen t  s 'y  
a jouter ,  en  ta nt que • c a n a l i s a t i ons  d u  bru i t  • .  l e s  che­
m i nées , les  c o n d u i t s  d ' a é ra t i o n  e t  l es  cages d ' e sca l i er .  
Dans u n  d e  ses  p re m i ers  ouvrages ,  Le Corbu s i e r  ava i t 
conçu des m a i s o n s  où l e  ca i s son  abso l u  éta i t  presque 
réa l i s é  : pas  de fenêtres ouv ra b l es .  l e  renouv e l l ement  de  
l ' a i r  ( f i l t ré  et  chauffé o u  ré f ri g é ré se l on  l a  s a i s o n) é tant 
assuré p a r  u n  c i rc u i t  i nt é r i e u r. C ette idée révo l ut i on ­
n a i re à l ' é poque .  n ' a  p a s  eu  beaucoup d ' a p p l i ca t ions  
dans  nos  ré g i ons  ( 1  ) . 
Un au tre p rob l ème  a .  d e p u i s  l o rs ,  retenu l ' atte n t i on  des 
acoust i c i ens  c 'es t  c e l u i  des  propr ié tés i s o l a ntes  des 
matér iaux cou ran ts .  I c i .  o n  s e  heurte à une  cont ra d i c t i on  
apparen te  l e s  mé taux ,  en  ra i son  d e  leur  haute  rés i s ­
t iv i té  acous t i que .  dev ra i e nt cons t i t uer  des é l é ments  de 
cho ix  dans  l ' i s o l a t i o n  p h o n i q u e .  O r  l ' expér ience a p rouvé 
que l e  bé ton  a rmé a u g me n t e .  tout  a u  contra i re ,  l a  sono­
r i té . i n té r i eure  des i m m e u b l e s  ; et  ce  sont les ba rres 
d ' ac i e r  de l ' a rmature  q u i  d o iven t  être i ncr i m i n é e s .  Ce l a  
sera i t  dû a u  hau t  coe ff i c i e nt d ' é l a s t i c i té du méta l  qu i .  
on  l e  sa i t .  es t  a s s e m b l é  d e  te l l e  f açon  q u ' i l  r é a l i s e  une  
cage  con t i nue .  I l  e n  ré su l t e  que  ce tte ossa ture es t  
capa b l e  de t ra n s m e ttre l e s  sons  extér ieurs à p a rt i r  des  
fon da t ions  j usqu ' aux  é t ages  s u pér ieurs .  Ne par l o n s  même 
pas du rô l e né fas te  joué  par  ce matér iau  dans l a  con­
duct i on  des b ru i t s  i nt é r i eu rs .  
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Tout cec i  est  é m i n e m m e n t  comp lexe ,  car  i l  faut  encore 
fa i re i n terven i r  u n  a u tre  v i c e  qu i  s ' é tend  à presque tous 
l es  ma té ri a ux d e  c o n s t ru ct i o n  c 'est  l eur  t endance à 
entrer  eux:mêmes e n  v i b r a t i o n  sous  l ' a ct ion  du b ru i t  q u i  
l e s  atte i n t , passan t ,  d è s  l o r s ,  a u  r a n g  d e  sources sonores 
seconda i res . 
On ne do i t  pas .  cependan t ,  exagérer  l a  portée de ces 
d iverses i m p e rfect i o n s .  M i eux vaut  quand même êt re  
abr i té  derr ière  u n  mur  que l  qu ' i l  so i t ,  p l u tôt q u e  d e  s e  
trouver d i rec tement  exposé  aux  a g ress ions  s o n o res  de 
l ' exté r ieu r. 
Rappe lons  donc  q u e l l e s  son t  l e s  n o rmes adm i ss i b l e s  du 
• ca isson • .  af in  de v o i r  c o m m ent o n  peut v a l a b l ement  
s 'y conform e r. Dans l ' é c h e l l e  phon i que ,  l a  maison ré si ­
dentie l l e  d u  quartier  • à fa ib le  c irculat ion se  trouve in­
c luse  en t re l e s  g ra dua t i ons  30 et 40 phones .  N o rme un 
peu f loue  qu i  a é té  récem m e n t  corr igée en  adoptant  le  
ch iffre 32 d .B au -dessus  d u  n iveau d e  référence .  La  deu­
x ième donnée à rete n i r  es t  l e  n iveau  d u  bru i t  extér ieur ,  
te l  qu ' i l  peut  atte i nd re l e s  m u rs de l a  ma ison . S a n s  ê t re  
t rop  sévè re e t  exc l u a n t  l e s  passa g es de camions  o u  de  
deux- roues  spéci a l e m e n t  a g ress i fs , ce  n i veau  est  ch i ffré . 
à 80 dB .  
I l  faudra i t  d o n c  pouvo i r  c o m pter  sur  u n  mur  d e  façade 
qu i am pute le  b ru i t  d e  q u e l q u e  50 d B. Cette amputa t i on  
es t  réa l i sée avec u n  mur  e n  b r i ques . de  22 c m  d 'épa i s ­
seur ,  endu i t  de  c iment  o u  d e  çrép i  à l ' exté r i eu r, de 
p l â t re à ! ' i n té r i eur .  Avec u n e  construct ion  l égère  en br i ­
que· de 15  cm d ' é pa i s s e u r, l e  ga in  n 'est  p l us  que  de 
40 d B  .
C ' est  d i re que  l e  m u r  l u i -même n ' assure déjà pas  l a  
protect i on  é l émen ta i re co ntre les  b ru i t s  extér i eu rs .  O r. 
la façade  e s t  percée  de b a i e s  v i trées .  N 'env i sageons  
( 1 )  C e  p r i n c i p e  a é t t!  m i s  e n  œ u vre . p a r  c o n t re . p o u r  d e s  raisons 
cl imatiques.  d a n s  l e s  pays aux cl imats e x trêmes.  
que l e  cas  des  fenêt res  c l oses  : s i  e l l e s  sont fa i tes  d 'u n e  
v i t re s i m p l e  ( c e  q u i  es t  l a  major i té) ,  l a  protect ion n ' ex­
cède pas 1 5  à 20  dB. On ob te i n t  u n e  forte  amé l i o ra t ion ,  
avec u n  doub le  v i t ra g e  où  i ntervie nnen t  deux  changemens  
dans  l ' i m pédance acous t ique  : l e  g a i n  s e  ch iffre a l o rs 
à 30 dB ,  m a i s  à cond i t i on  d 'év i t e r  l ' effet de d i aph ragme 
ou d e  tam bour  q u i  s e  produ i t  s ) l e s  deux  v i t res  on t  l a  
même épa i s seu r. 
Le doub le  v i t ra g e  n ' es t  pas  toujou rs fa c i l e  à mettre en 
p lace lorsqu ' i l  n 'a  pas  été  p révu par  l e  constructeur 
i n i t i a l  : on peut  a lors avo i r recou rs au verre t ri p l ex où 
l a  couche ce l l u l o s i q ue ,  p l acée  en sandwich e ntre les 
deux l ames  de v e rre ,  s e  su bs t i tue  a u  mate las  d ' a i r  i n te r­
posé .  Nous  ne conna i s sons  p a s  l ' affa i bl i ssement  obtenu 
g râ c e  à cet  expéd ien t ,  m a i s  i l  est  douteux qu ' i l  pu i sse  
at te i nd re 30 dB .  
De tou te  m a n ière ,  pa r  conséquen t , l e  bu t  recherché es t  
ch imé rique pour  l e s  p ièces  don t  l es  fenêtres donnent  
d i rec tement  su r  l a  rue .  Pou rquo i  fau t - i l  que de nombreux 
a rch i tectes (d 'accord e n  c e l a  avec l es  u sagers) pers is­
ta ient à p révo i r  systémat i quemen t  e n  façade les s a l l e s  
de  sé j ou r  e t  l es  chambres  à coucher ? 
I l  e s t  vra i  qu 'on  s ' efforce ,  e n  d e  nombreux cas ,  d ' u t i l i ser ,  
pour les  m u rs eux-mêmes  (tan t  p is pour les baies 1 ) ,  
l e s  moye n s  mod� rnes  d ' i n sono ri sa t i on .  A ce t  égà rd ,  o n  
s ' e s t  ima g i n é  p e n d a n t  a s s e z  l ong temps  que  deux paro i s  
séparées p a r  u n  m a t e l a s  d ' a i r  conc i l i e ra i e nt l a  l égèreté 
et  l ' i so lat i o n  phon ique .  Là ,  d e  nouveau ,  on  a buté sur  
l ' écue i l  de  l ' effet d e  d i aphragme  : certa i n s  sons ,  au  l ieu 
d 'ê tre at ténués ,  s e  trouva i e n t  a m p l i f iés . Des résu l tats 
b ien m e i l l e u rs on t  été e n reg i s tré s  e n  bou rrant  l ' i nterva l l e  
en t re l es  d e ux p a ro i s  du re s  avec  les  matér iaux a bsor­
ban ts  auxque l s  i l  a été p récédemment  fa i t  a l l us ion  , : 
feutre ,  f i b res  végé ta l es ,  l i è ge ,  l a i n e  de verre, etc .  Ma i s  
encore u n e  fo i s ,  l ' amé l i o rat i o n  n e  concerne que l a  su rface 
opaque à la l um i è re . Et l ' i n sonor'i sa t i on  es t ,  somme toute .  
p lus rat i o n n e l l e  e t  p lus eff icace  l o rsqu ' e l l e  s ' app l i que  aux 
bru i t s  i n tér i eurs .  
B rui ts  int-érieurs 
Quo ique  rarement  d' une  i n tens i té  comparab l e  à ceux des  
tran sports  e t  des  l i eux de  trav a i l , l e s  bru i ts i n téri eurs fo n t  
pa rt i e ,  s a u f . de  ra res  except ions ,  des  b ru i ts i rr i tants ; 
t rop souven t  l a  protect ion qu 'on  leur  oppose pa r  le sys­
tème des c lo i sonnements  est ,  pou r  des ra i sons  d 'éco­
nom ie ,  pa rfa i teme n t  déri so i re .  
La nature des b ru i t s  i n tér ieurs n 'es t  u n  mystè re pour  
personne .  I l  y a ,  d ' u ne  part, l e s  b ru i t s  des  vo i s i n s  (con­
versat ions  à voix haute ,  q u e rel l e s ,  jeux et  cr is  d ' e nfants ,  
pas  au  p l a fond ,  m a rte l ages  de  c l ous ,  sauter ies a u  s o n  
du p ick- u p ,  etc . )  et ,  d ' aut re  p a rt ,  l e s  bru i ts fonct io nne ls  
de l ' immeub l e  ( ascenseur, chauffa g e  centra l ,  d i s t r ibut ion 
d' eau ,  ven t i l a t ion) .  
Pou r  les  é tud i e r, o n  procède à peu  près comme pour  
l es  b ru i ts  ex tér ieu rs ,  c ' est-à-d i re e n  mesuran t  d ' abord leur  
i n tens i té à l a  s o u rc e , pu i s  ·l ' a ffa i b l i ssement  que l ' on  peut  
obten i r  · grâce  a u x  c l o i sons  et  p la nchers .  Ma is  i l  fau t ,  
au  préa l a b l e .  é ta b l i r  u n  d is t i nguo e ntre l es  sources so­
n o res  qu i  émet ten t  dans l e  m i l i eu aér ien  du ca isson 
vo is in  (exemp le  : conversa t i on&) e t •  ce l l es  qu i  ré su l tent  
d 'une percuss ion d e  l a  paro i  (exem p l e  : pas au p l a fond) .  
Dans  l a  p rem iè re ca tégori e  d!;l  • b ru i ts·, l e s  i n tens i tés  i n i ­
t i a l e s  s o n t  l o i n  d ' ê t re nég l ig'eab l e s .  La conversa t ion  à 
vo ix  haute  vaut  60 phones ,  l e  pos te  de rad i o  e n  p l e i ne  
pu i ssance  80  phones  e t  s i ,  pa r  pudeur  sans  doute, l es  
ouvrages  spéc i a l i s é s  n e  ch iffrent  pas  l e  n iveau atte i n t  
par  l es h u r l ements  de  c o l è re ou  d ' a l l égresse s o rtant  de 
la gorge  des  a d u l tes ou des  e n fants ,  qu'i l  nous  so i t  
permi  de  -l e s  s i t uer  au  d e l à  du  seu i l  de  l a  dou leu r. 
Quan t  a ux affa i b l i ssements  poss i b les ,  i l s  sont év idem­
ment  fonc t i o n  d u  matér iau  in terposé .  S i  l e  cons tructeur  
a consen t i  l e  l uxe  d ' une  c lo i son  e n  br iques  de 1 5 , nous 
savons d éj à  que  ce la  suff i t  à ra mener  à 20 phones le  
bru i t  t ra n s m i s  d e  l a  conversa t ion  à vo ix  haute ·q u i ,  de  ce  
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fa i t ,  dev ien t  prat iquemen t  i n aud i b l e .  L a  c lo i son e n  car­
reaux de p l âtre (à cond i t i on  d ' ê tre  t ra i tée de man ière à 
év i ter  l ' effet de d i aph ragme) n e  l a i s s e ra i t  passer que 
26 à 30 phones ,  ce  qu i  se ra i t  e nco re to lérab le .  Mais ,  
on  vo i t  que l ' u ne  e t  l ' a u tre des  c l o i s o n s  t rad i t ionne l l es  
son t  défi c i entes  dès  q u e  l e  n iveau d e  l a  sou rce excède 
80 phones . Le carreau de  p lâ t re ,  en p a rt icu l i e r, pourra i t  
l a i sser passer  30 phones ,  c e  q u i  e x cède de  l o i n  l a  
norme adm ise  1 
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En ce doma ine ,  p a r  conséquent ,  l ' i n s ol')or isat lon pa r  re­
vêtements  poreux abso rbants d evra i t ,  en tout état de 
cause , s ' i mposer. Car e l l e  amort i t  l e  b ru i t  aussi bien du 
côté des bru i teurs (en s ' oppos a n t  à s a  réverbérat ion) 
q u e  du côté des  bru i tés . I nu t i l e  d' i n s is ter  su r  c&tte <' 
form e  s i m p l e  et efficace  d e  l a  l u tte  c o n tre l e . bruit. 
Men t i onnons  que ,  tou tes  les  fo i s  où l ' i so la t ion  phor:t ique 
es t  sér ieusement  é tud i é e  par  des acoust i c iens  en  vue 
d e  cho i s i r  u n  mode adéquat  d ' i nsono ri sat ion ,  on  ne se 
conten te  pas d ' u ne  p rospec t ion  au sonomè tre : les c lo isons 
e l l e s-mêmes  sont  auscu l tées .  grâce à un  appare i l  nommé 
mêmes qu i  son t  auscu l t ées ,  grâce à un appare i l  nommé 
p ick-up d e  v i brat i ons .  I l  permet  d e  m e s u rer  avec r igueur 
l ' effet des  bru i ts  aé r i ens  e t  c e l u i  des percuss ions  qu i  
t ransforment  l a  c l o i s on  e n  sou rce s o n o re. 
M a i s  c ' est s u rtout  sur les p l a n c h e rs que les bru i ts de 
percuss ion  do ivent  être méthod i q u e m e n t  m i s  en  évidence. 
Cec i  v i se ,  on l e  devi n e ,  l e s  p l a nche rs e n  béton armé qui  
dev iennen t  sou rce  s o n o re sous  les c h o c s  l es  p lus  légers .  
L 'é tude acoust ique  es t  condu i te  e n  u t i l i sant  une  machine 
à frapper ,  pourvue de  S.  marteaux  de  500 g rammes  dont 
l e s  chocs se  su iven t  à l a  cadence  de 1 0  à l a  secondè. 
C ' e st à l ' étage i n féri e u r  qu 'on  p ro c è d e  à une  ana lyse 
du b ru i t  sur une gamme d e  f réquence  a l l a n t  de 50 à 
1 600 c/s. 
Ce  test pe rme t  en  généra l  de cons ta te r  que l e  bruit est 
i rréméd iab lement  condu i t ,  avec  un affa ib l i s sement Ins i ­
gn i f i a nt ,  à travers toutes · l es  s t ruc tures  du bât iment  (po­
teaux , ·  murs ,  c l o i sons)  qui s o n t  s o l i d a i res du p la ncher. 
La transm i ss ion  du son r i sque donc  d e  s ' étendre b ien 
p l u s · lo in  que  l ' é tage i nfé r i eur. Pour  o bv ier  à ce grave 
i nconvén i ent, l e s  cons tru cteurs peuven t  fa i re appe l  à l a  
t echn ique  du • so l  f l o t tan t  • , s orte  de  monta g e  ant i -v ibra­
t i l e  où i n t erv iennen t  des p i èces
. 
de b o j s  ou de  matér'iaux 
é l as t iques .  L 'essen t i e l ,  e n  réa l i s a n t  c e  montage ,  est de 
déso l idar i ser  l e  sol s u r  l eque l  on m a rche !:lu  p la ncher 
proprement  d i t  e t ,  par conséquen t ,  de toute l a  carcasse 
bétonnée du bât iment .  
I l  va de  so i  que  l ' a m o rt i s semen t  du b ru i t  à l a  source 
peu t  éga l ement  être obtenu  p a r  d e s  t
·ap is  caoutchoutés 
ou  en  haute l a i n e ,  des moquettes ,  etc.  Mais cela est 
év idemment  surbordon n é  aux f i n ances  e t  au  bon voulo ir  
des occupants . 
La mécan ique , d' autre p a rt . a l a rg e m ent  pénétré dans 
l ' hab i t a t i on  co l l ec t ive  mode rne ,  a pport a nt avec e l l e  tout 
un éventa i l  de  bru i ts d ivers .  C ' est  là u n  prob lème que 
peuve n t ·  tra i te r  l es  a cousti c i e ns  s i  l 'on  da igne fa i re appel 
à eux. 
Les co l onnes  montantes d u  chauffage  centra l émettent 
d es b ru i ts don t  l ' i n t ens i té e s t  fonct ion  de l a  v i tesse de 
c i rcu l a t i on  du fl u i d e  et des press ions auxque l l es i l est 
s o um i s .  Vi tesse e t  pre s s i o n  do ivent  ê tre ca l cu lées .  On 
peut  ég a l e m e n t  g a r n i r  d e  manchons  insonores l es d iffé­
rentes cana l i sa t ions  d ' e a u ,  d ' eaux  usées, l es  réservoirs 
d e  chasse  d ' e a u ,  e tc .  O n  peu t  p l ace r  les v ides-ordures en 
m a rg e  des  l ocaux . On peut  pou rvo i r  de revêtements inté­
ri e u rs les g a i nes  de ven t i l a t i on ,  i so l e r  les moteurs d 'as­
c e n s e u r  et les mon te r  sur un s o c l e  ant i -v ibrati l e .  
Enf in  les études d u  s i l e n c ieux d ' automob i les  et d 'av ion 
sont  suscep t i b l es de recevo i r  i c i  de nouve l l es  app l ica­
t i on .  Le  pri n c i p e  q u i  cons i ste à créer des d i scont inu ités 
p a r  chambres  d ' expans ion  e t  résona teurs reste ent ièrement 
val a b l e .  
I l  reste à n o t e r  u n  é l é m e nt qu i  n ' appart i ent p a s  d i recte­
m ent  à l a  l ut te co n t re le b ru i t  m a i s  qui n'est pas nég l i ­
g e a b l e  dans l e  confort a c oust iq u e  des logements : c 'est  
l a  réverbéra t i on .  Tout  l e  monde a pu constater qu ' u n  
l o ca l  dont  l e s  m u rs e t  l e  so l  son t  nus ,  l e  p lafond p la t  
es t  une sort e  de  • bo ite à échos  • .  En par lant ,  on  s 'aper­
ço i t  q u e  c h a q u e  syl l a b l e  répercu tée  s 'affa ib l i t  à vrai d i re 
rap i d e m ent ,  m a i s  c o m m e  e l l e  es t  su iv ie  de que lques  
a u tres ,  ce l a  crée une  i n t e rférence acoust ique.  Le résu ltat 
est que les conversa t i ons  devi e nnent  i n i nte l l i g i b l es .  
C e  d é fau t  est  souve n t  c o rr i gé  p a r  l a  présence des meu­
b les .  d e s  ta p i s  e t  des t en tures .  Do i t -on pousser  à fon d  
ce tte  i n s o n o r i s a t i o n  i n te rne  des  l o caux en  ga rn issant  l e s  
pa ro i s  d ' u n e  épa i sse  couche  d e  matér iaux a bsorban ts ? 
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en effet ,  te l l e  qu 'e l l e  est  réa l i sée dans l es  chambres 
sourd es des acoust i c i ens ,  est très pén ib le .  Les sons pa­
ra i ssent  • plats • e t  fades ,  s i  b ien  ·que  l 'on ne peut p lus 
g oûter  l es  cha rmes  de  l a  paro le n i  ceux de la  mus ique .  
Le juste m i l i e u  s e ra souvent  trouvé empiriquement  : suf­
f i samment  de tentures et d e  tap is ,  mais pas trop 1 S i 
l ' o n  est  p l u s  ex igeant ,  l a  réverbérat ion  pourra être -étud iée  
sc i en t i f i quemen t  en  mesura n t  l e  temps de réverbérat ion 
et l e  coeffi c i ent  d ' a bsorpt ion des matér iaux qu i  sera ien t  
éventu e l l emen t  u t i l i sés  su r  l es  paro i s . On a ,  par a i l l eurs,  
souvent constaté l ' exce l l ente e t  agréab le  acoust ique due 
à des  p l a fonds à poutres apparentes .  
A i ns i ,  dans l ' hab i ta t , lu t tef0 "contre le bru i t  ou • jouer . 
avec l u i  est  u n e  tâche qu i  comporte une fou le  d 'études 
de dé ta i l .  Chaque  p rob lème part ie l  est  en généra l  fac i le  
à résoudre ,  ma i s  l e s  prob lèmes sont  nombreux ! Le tout 
est  d e  n e  pas les · omettre ou  l es  esquiver. C ' est là 
ma l heureusement  une tendance trop fréquente chez les 
constructeurs et leur personne l  techn ique .  Les remèdes 
a pportés a u  bru i t  devra i en t  non seu lement  être judic ieu­
sement conçus mais app l i qués  avec l e  p lus grand so in . 
Ce n 'es t  pas  toujours l e  cas .  
Ajoutons que  le  f ac teur  économ ique  intervient  l à  comme 
dans l ' i ndustr ie  a u tomob i l e .  Nous nous sommes la issés 
d i re qu 'une bonne i nsono ri sa t ion  d ' un  ensemble neuf  ma­
jore l e  dev i s  d ' env iron u n  pour cent .  I l  n 'en est pas 
moins vrai  que  cet te m i n i m e  majora t ion  est souvent re­
fusée.  Cela est  regrettab l e ,  car  l ' i n sonor isat ion qu'on 
voudra i t  e n t reprendre par  l a  su i te est  à l a  fo is beaucoup 
p lus  · coû teuse  e t  m o i n s  eff icace .  
Y. M .  
le can•o•t de 
l 'ho e :  u n  
p a r  B e r n a r d  C A LE Y  
L ' i s o l a t ion  t h e rm i q u e  e t  l ' i so l a t i on  acoust ique const i tuent 
un e n s e m b l e  de  t e c h n i q u e s  permêttant  de  constru i re des 
l o caux  d ' h a b i ta t i on  qui  s o i e n t  à l ' ab ri e t  du fro id  e t  du 
c h a u d  e t du bru i t ,  don c  p e rmet ta n t  de protéger  l ' homme 
con t re l es  var i a t io n s  d e  l a  t empératu re et contre une  
a g ress i o n  s o n o re c ro i s san t e ,  grâce  au confort qu 'apportent 
les i s o l a n ts ,  p a rt i cu l i è re m e nt l a  l a i ne de  verre . 
Ces  deux  t e c h n i q u e s  q u i  son t  a ppe lées à résoudre deux 
p ro b l èmes  très d i ffé rents  formen t  u:1  tout ,  ce qui peut 
su rprendre d ' a bord m a i s  q u i  s ' exp l ique faci l ement  ensu i te  
q u a n d  on  c ons ta te  q u ' e l l e s  in terviennent  sur  les  mêmes 
po i n t s  s e n s i b l e s  d ' u n e  c o nstruct i o n  et assez exactement 
aux m ê m e s  é tapes  d ' exécu t i on  d 'un  cha nt i e r. 
LE B R UIT EST- I L · UNE POLLUT ION ? 
Pro t é g e r  u n  l o c a l  d ' h ab i t a t i o n  con tre le bru i t  es t  un souc i  
re l a t i v e m e n t  t rès récent .  Ce n ' est .  en ef fet .  que le  
1 4  j u i n  1 969  q u ' u n  déc re t  a ren d u  o b l i g a to i re .  parm i  les  
rè g l e s  g é n é ra l es  de  cons truct i o r, un  texte t rès court 
con ten u d a n s  u n  a rrêté pr is  l e  même jour  e t  qu i  ex ige ,  
à p a rt i r  du  1 "  j u i l l e t  1 970 un  c e rta i n  nombre de résu l tats 
c h i ffrés tra d u i sa n t  de faç o n  o bj e ct ive e t  non d iscutab le  
l ' a b sence  d e  bru i t s  · suscep t i b l e s  de troub le r  l ' occu pat ion 
d ' u n e  hab i t a t i on .  Peut -ê t re  n 'es t- i l  pas nécessa i re d 'en trer 
d a n s  le dé ta i l  de c e tte rég l emen ta t i on  q u i  a pour carac­
té r i s t i que  d ' ê t re s a n s  dou te  assez tard ive mais ,  par  co ntre, 
abso l ument i mpé ra t ive  s ' i m posan t  sans except ion  à tous 
les types de cons truct i on .  
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I l  faut  c e p e n d a n t  n o t e r  ce q u e  l ' expér ience des textes anté­
r i eu rs .  qu i  ne posséda i e n t  qu ' u ne  va leur  d ' i nc i t a t i on ,  a perm is  
d ' i n t r o d u i re d a ns l e  n o u v e l  a rrêté : à savo i r  la  p r i s e  en  compte 
pour l ' e xécu t i on  des mesures de l ' ensemb le  des p ièces 
hab i t ab l e s  sans except i on ,  l a  pr ise e n  c o m p t e  d'un loca l  
b ruyan t  d ' é m i s s i o n  qu ' i l  so i t  o u  non imméd i a tement 
vo i s i n  du  l o c a l  de récept i on ,  la pr ise en  compte des bru i ts 
d ' équ i pements  q u ' i l s  so ien t  i nd iv idue l s  ou co l l ect i fs .  Cec i  
s i g n i f i e que  l e  cad re jusqu ' a l ors trop étro i t  d ' exécut ion  
des m esures a é té  é l a rg i  e t  que l e  c o n s t ru c t e u r  voit ,  
désorm a i s ,  s a  responsab i l i té  m i s e  en cause pour l ' e nsemb le  
d 'une  cons t ruc t ion  dont  i l  n ' est  p l us  po s s i b l e  de frac­
t i onne r  les perfo rmances a coust iques .  De p lus ,  les 
mesu res do ivent  ma in tenan t  ê t re exprimées en dB  (A) 
c ' e s t - à - d i re au moyen d ' une  un i té .  le d é c i b e l  (A) qu i  
expr im e  n o n  p lus  l e  n iveau  d ' i n tens i té  phys i que  ma is  un  
n i veau  d ' i n te ns i té • phys i o l og i que  • ,  un  n iveau vécu ,  rée l ,  
te l  q u e  c e l u i  perçu p a r  l ' o re i l l e  huma ine .  L 'ore i l l e  huma ine  
es t s e n s i b l e  à l a  hauteur  du son ,  au  fa i t qu ' i l  es t  
grave  o u  a ig u : et  pas seu l ement  à son  n iveau sonore .  
C 'es t  donc  u n e  a ppréc i a t i on  p l u s  réa l i s te  des n iveaux 
sonores q u ' i l  s e ra d é s o rm a i s  p o s s i b l e  d ' e n re g i s t rer et  
de co n n a î t re .  I l  faut  do n c  se réj o u i r  d e s  cond i t i ons 
nouve l l e s  i m posées  à l a  c o n s t ru c t i o n  des locaux  d ' hab i ta t ion 
pour  assu rer  le  respect  d 'un c o nfo rt acou s t i q u e  acceptab le .  
I l  est  n é c e s s a i re d e  d é n o n c e r  t o u t e fo i s ,  une g rave c a rence 
d u  t e x t e  rég l emen ta i re c o n c e r n a n t  l a  protect ion contre les 
bru i t s  e x t é r i e u rs e n  pro v e n a n c e .  par  e x e m p l e  de la  
c i rc u l a t i o n  a u tom o b i l e .  frappa n t l es  faç a d e s  Le s i l e nce 
